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Ɍɟɨɪɿɹɞɟɪɠɚɜɢɿɩɪɚɜɚɿɫɬɨɪɿɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɩɪɚɜɨɜɢɯɜɱɟɧɶɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟɩɪɚɜɨ
ɊɋɆɚɪɬɢɧɸɤ
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ɍɪɨɛɨɬɚɯɹɤɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚɤ ɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɮɨɪɦɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɳɨɿɫɧɭɽɜɍɤɪɚʀɧɿɜɢ-
ɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɦɿɲɚɧɨɸ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɨɸ Ȼɚɝɚɬɨ ɚɜɬɨɪɿɜ ɨɞɧɚɤ ɪɨɛɥɹɬɶ ɛɿɥɶɲɦɟɧɲ ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɚ-
ɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɳɨɞɨɬɚɤɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɧɲɿɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɚɬɢɩɨɜɿɫɬɶɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨʀɭ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯɪɟɫɩɭɛɥɿɤɋɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢɬɚȺɡɿʀɡɨɤɪɟɦɚɿɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɍɫɿɡɦɿɲɚɧɿɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɡɚɡɪɚɡɤɨɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɩɟɪɲɨʀ³ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ´ɡɦɿɲɚɧɨʀɉ¶ɹɬɨʀɎɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɩɟɜɧɢɣɭɫɬɚɥɟɧɢɣɧɚɛɿɪɚɬɪɢɛɭɬɿɜȱɯɨɱɚɜɞɟɬɚɥɹɯɡɦɿɲɚɧɿɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢɦɨ-
ɠɭɬɶɫɢɥɶɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹɩɨɽɞɧɭɸɱɢɜɫɨɛɿɪɿɡɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ³ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ´ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɯɮɨɪɦɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹɬɢɦɧɟɦɟɧɲɟɦɨɠɥɢɜɨɜɢɞɿɥɢɬɢɛɚɡɢɫɧɿɿɧɫɬɢɬɭɬɢɹɤɿɿɞɚɸɬɶɩɿɞɫɬɚɜɢɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɿɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɿɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɹɤɡɦɿɲɚɧɿȼɚɠɥɢɜɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɿɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɫɚɦɟɩɨ
ɫɨɛɿɧɟɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹʀʀɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɡɦɿɲɚɧɨʀɋɭɬɧɿɫɬɶɡɦɿɲɚɧɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢɧɟɡɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹɞɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀɿɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʀɮɨɪɦɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɢɧɬɟɡɰɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɭɡɦɿɲɚɧɿɣɪɟɫɩɭɛɥɿɰɿɜɢɤɥɢɤɚɽɩɨɹɜɭɜɨɫɬɚɧɧɶɨʀɰɿɥɤɨɦɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɿɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɯɪɢɫɋɚɦɟɰɿɧɟ-
ɩɨɜɬɨɪɧɿɪɢɫɢɞɚɸɬɶɩɿɞɫɬɚɜɢɜɜɚɠɚɬɢɡɦɿɲɚɧɭɪɟɫɩɭɛɥɿɤɭɰɿɥɤɨɦɫɚɦɨɛɭɬɧɶɨɸɮɨɪɦɨɸɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ⱦɨɱɢɫɥɚɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɚɬɪɢɛɭɬɿɜɡɦɿɲɚɧɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢɿɧɫɬɢɬɭɬɜɫɟɧɚɪɨɞɧɨɨɛɪɚɧɨ-
ɝɨɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸɝɥɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɽɞɧɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɣɫɩɨɫɿɛɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɪɹɞɭɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɭɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɭɭɪɹɞɭɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɭɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥɶɧɿɫɬɶɭɪɹɞɭɞɭɚɥɿɡɦɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɿɧɫɬɢɬɭɬɤɨɧɬɪɚɫɢɝɧɚɬɭɪɢ
ȺɧɚɥɿɡɈɫɧɨɜɧɨɝɨɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨɣɨɝɨɭɤɥɚɞɚɱɚɦɢɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɛɭɥɚɫɩɪɢɣɧɹɬɚɤɨɧ-
ɰɟɩɰɿɹ ɡɦɿɲɚɧɨʀ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢɄɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɥɚɞɢ ɜɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ
ɩɿɞʀʀɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɛɭɥɚɡɦɿɲɚ-
ɧɚɎɪɚɧɰɭɡɶɤɚɉ¶ɹɬɚ ɊɟɫɩɭɛɥɿɤɚɈɫɧɨɜɧɢɣ Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɩɪɢɣɧɹɜ ɬɚɤɿ
ɜɚɠɥɢɜɿɚɬɪɢɛɭɬɢɉ¶ɹɬɨʀɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɹɤɩɨɪɹɞɨɤɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɤɥɚɞɭɭɪɹɞɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɭɪɹɞɭɩɪɚɜɨɝɥɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢɜɿɞɫɬɚɜɤɭɩɪɟɦ¶ɽɪɚɿɮɟɧɨɦɟɧɞɭɚɥɿɡɦɭɜɢɤɨ-
ɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɽɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɞɜɨɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ±ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚɍɤɪɚʀɧɢɬɚɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɬɟɿɧɲɿɜɚɠɥɢɜɿɚɬɪɢɛɭɬɢɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɡɦɭɡɨɤɪɟɦɚɩɚɪ-
ɥɚɦɟɧɬɫɶɤɚɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɚɍɪɹɞɭɿɩɪɚɜɨȽɥɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɩɪɢɩɢɧɹɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɉɪɟɦ¶ɽɪɚ
ɬɿɥɶɤɢɡɚɡɝɨɞɨɸɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɹɤɿɝɪɚɸɬɶɛɟɡɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɥɸɱɨɜɭɿɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭɪɨɥɶɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɭɜɥɚɞɛɭɥɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢɈɫɧɨɜɧɨɝɨɁɚɤɨɧɭ³ɧɟɩɨɦɿɱɟɧɿ´ ɿ ɜɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀ-
ɧɢɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɧɟɡɧɚɣɲɥɢɉɪɢɱɢɧɭɰɶɨɝɨɫɥɿɞɜɛɚɱɚɬɢɜɞɟɹɤɢɯɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯɮɚɤɬɨɪɚɯɜɩɥɢɜɭɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɧɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɜɪɋɟɪɟɞɧɢɯɞɚɥɟɤɨɧɟɨɫɬɚɧɧɸɪɨɥɶɡɿɝɪɚɜ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɮɚɤɬɨɪ±ɜɩɥɢɜɞɨɦɿɧɭɸɱɨɝɨɧɚɦɨɦɟɧɬɩɪɢɣɧɹɬɬɹɈɫɧɨɜɧɨɝɨɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢɜɥɚɞɚɪɸ-
ɱɨɝɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ±ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɆɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɝɚɞɚɧɨɝɨ
ɱɢɧɧɢɤɚɫɬɚɥɢɞɟɹɤɿ³ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ´ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɢɣɧɹɬɨʀɜɍɤɪɚʀɧɿɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɆɚɸɱɢɪɹɞɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɨɡɧɚɤɡɦɿɲɚɧɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢɜɿɧɲɢɯɫɜɨʀɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɚɨɫɨɛɥɢɜɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɰɹɮɨɪɦɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɢɹɜɥɹɽɫɯɨɠɿɫɬɶ ɬɹɠɿɽɞɨɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢɋɭɬɬɽ-
ɜɢɦɢɪɢɫɚɦɢ ɹɤɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀ
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢɽɞɭɠɟɛɥɢɡɶɤɢɣɞɨɩɨɡɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨɝɨɫɩɨɫɿɛɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɪɹɞɭɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɩɚɪɥɚɦɟɧɬ-
ɫɶɤɨʀɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɢɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɧɚɞɦɿɪɧɟɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɿɧɫɬɢɬɭɬɭɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɭɪɹɞɭ
ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹɮɟɧɨɦɟɧɚɞɭɚɥɿɡɦɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɿɧɫɬɢɬɭɬɭɤɨɧɬɪɚɫɢɝɧɚɬɭɪɢ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɉɪɟɦ¶ɽɪɚɜɿɞɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɫɬɚɛɿɥɶɧɟɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹȽɥɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɭɜɡɚɽɦɢ-
ɧɚɯɡɨɪɝɚɧɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢ
ɊɋɆɚɪɬɢɧɸɤ
66 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
Ɂɨɤɪɟɦɚɜɍɤɪɚʀɧɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɫɩɨɫɿɛɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɪɹɞɭɹɤɢɣɩɨɝɚɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɭɫɬɚɥɟɧɢɦɬɟɨɪɿʀ
ɿɩɪɚɤɬɢɰɿɡɦɿɲɚɧɢɯɪɟɫɩɭɛɥɿɤɊɨɥɶȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢɭɩɪɨɰɟɞɭɪɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿ-
ɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɮɚɤɬɢɱɧɨɞɨɧɚɞɚɧɧɹɡɝɨɞɢɧɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɍɤɪɚʀɧɢɉɪɟɦ¶ɽɪ
ɦɿɧɿɫɬɪɚɍɤɪɚʀɧɢɉɪɢ ɰɶɨɦɭɈɫɧɨɜɧɢɣ Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɞɥɹ Ƚɥɚɜɢ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɨɜɬɨɪɧɟɩɨɞɚɧɧɹɧɚɪɨɡɝɥɹɞȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɧɟɫɯɜɚɥɟɧɨʀɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɢ
ɉɪɟɦ¶ɽɪɚɿɬɢɦɫɚɦɢɦɮɚɤɬɢɱɧɨɪɨɛɢɬɶɦɨɠɥɢɜɢɦɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢɹɤɮɨɪɦɢɬɢɫɤɭɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɣɨɪɝɚɧȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɠɟɜɁɚɤɨɧɿɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɄɚɛɿɧɟɬɆɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ´ɩɨɥɨɠɟɧɶɩɪɨɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ƚɥɚɜɢɍɪɹɞɭɽɡɧɚɤɨɜɨɸɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɧɚɦɿɪɧɚɞɚɬɢɮɨɪɦɿɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɢɫɢɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɈɫɧɨɜɧɢɦɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢɩɨɪɹɞɤɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɄɚ-
ɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɽɧɟɫɭɬɬɽɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɭɱɚɫɬɿɭɧɶɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨɨɪɝɚɧɭɋɢɬɭɚɰɿɹɡɚɹɤɨʀ
ɜɿɞɭɱɚɫɬɿɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɍɪɹɞɭɭɫɭɜɚɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭɰɿɥɨɦɭɚɥɟɣɩɪɨɜɿɞɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɚɪɬɿʀ
ɹɤɿɨɬɪɢɦɭɸɱɢɛɿɥɶɲɿɫɬɶɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɢɯɦɚɧɞɚɬɿɜɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɱɟɪɟɡɍɪɹɞɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɜɨɸɩɪɨɝɪɚɦɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɡɹɬɢɧɚɫɟɛɟɩɨɥɿɬɢɱɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢɭɪɹɞɨɜɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɮɚɤɬɢɱɧɨɪɭɣɧɭɽɦɟɯɚɧɿɡɦɥɟɝɿɬɢɦɚɰɿʀɡɦɿɲɚɧɨʀɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɍɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿɫɩɨɫɨɛɭɭɬɜɨɪɟɧɧɹɜɢɳɨɝɨɨɪɝɚɧɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɭɡɦɿɲɚɧɢɯɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɯɤɥɸ-
ɱɨɜɢɦ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɢ ɭɪɹɞɭ Ɂɦɿɲɚɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɟɚɥɶɧɭ
ɭɱɚɫɬɶɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɭɪɹɞɭɨɫɧɨɜɧɢɦɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦɱɨɝɨɿɜɢɫɬɭɩɚɽɩɪɨɰɟɞɭɪɚɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɢ
ɭɪɹɞɭɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɚɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɚɭɪɹɞɭ±ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚɜɢɦɨɝɚɫɯɜɚɥɟɧɧɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɪɹɞɭɳɨɨɞɧɨɱɚɫɧɨɽɫɯɜɚɥɟɧɧɹɦɿɫɤɥɚɞɭɭɪɹɞɭɌɿɥɶɤɢɭɪɹɞɹɤɢɣɨɬɪɢɦɚɜɞɨɜɿɪɭ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭɦɨɠɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɹɤɨɸ ɽ ɭɱɚɫɬɶ
ɝɥɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɭɩɪɨɰɟɞɭɪɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɳɨɝɨɨɪɝɚɧɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ
ɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɢɭɪɹɞɭɡɦɭɲɭɽɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɮɨɪɦɭɜɚɬɢɬɚɤɢɣɫɤɥɚɞɤɚɛɿɧɟɬɭɹɤɢɣɦɨɠɟɡɧɚɣɬɢɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯɮɪɚɤɰɿɣɳɨɭɬɜɨɪɸɸɬɶɛɿɥɶɲɿɫɬɶɭɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿɬɨɛɬɨɭɪɹɞɩɨɯɿɞɧɢɣɜɿɞɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧ-
ɧɹɰɿɽʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿɈɫɧɨɜɧɢɣɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɧɟɦɿɫɬɢɬɶɩɨɥɨɠɟɧɶɩɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɭɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɭɍɪɹɞɭ
ɭʀʀɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭɜɢɦɿɪɿɚɬɨɦɭɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɮɚɤɬɨɦɧɟɫɯɜɚɥɟɧɧɹ
ɉɪɨɝɪɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɬɚɣɨɝɨɜɿɞɫɬɚɜɤɨɸɉɨɥɨɠɟɧɧɹɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀ-
ɧɢɩɪɨɬɟɳɨȼɟɪɯɨɜɧɚɊɚɞɚɍɤɪɚʀɧɢɡɞɿɣɫɧɸɽ³ɪɨɡɝɥɹɞɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɫɯɜɚɥɟɧɧɹɉɪɨ-
ɝɪɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ´ɡɚɥɢɲɚɽɧɟɡ¶ɹɫɨɜɚɧɢɦɬɹɝɧɟɱɢɧɿɡɚɫɨɛɨɸɜɿɞɫɬɚɜɤɭ
ɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɦɨɜɚȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢɭɩɿɞɬɪɢɦɰɿɉɪɨɝɪɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɪɹɞɭ
ɇɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɿɬɟɪɦɿɧɢɪɨɡɝɥɹɞɭɉɪɨɝɪɚɦɢɍɪɹɞɭȻɿɥɶɲɟɬɨɝɨɁɚɤɨɧ³ɉɪɨɄɚɛɿɧɟɬɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚ-
ʀɧɢ´ɪɨɛɢɬɶɩɪɨɫɬɨɛɟɡɝɥɭɡɞɨɸɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɭɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɭɨɫɤɿɥɶɤɢɦɿɫɬɢɬɶɩɨɥɨɠɟɧɧɹɹɤɟɝɥɚɫɢɬɶ
³ɉɪɨɝɪɚɦɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɧɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ´ɿɬɢɦɫɚɦɢɦɪɨɡɪɢɜɚɽɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɚɞɚɦɢɤɨɚɥɿɰɿɣɧɨʀɭɝɨɞɢɭɤɥɚɞɟɧɨʀɮɪɚɤɰɿ-
ɹɦɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿɬɚɉɪɨɝɪɚɦɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɪɹɞɭɡɜ¶ɹɡɨɤɹɤɢɣɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɛɭɞɶɹɤɨʀ ɡɦɿɲɚɧɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɢɭɪɹɞɭɜɈɫɧɨɜɧɨɦɭɁɚɤɨɧɿ
ɍɤɪɚʀɧɢɽɳɟɨɞɧɢɦɩɪɨɹɜɨɦɠɨɪɫɬɤɨɝɨɩɨɞɿɥɭɜɥɚɞɢ
ɋɟɪɣɨɡɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɜɍɤɪɚʀɧɿɩɨɡɧɚɱɟɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɍɪɹɞɭ
ɇɚɞɦɿɪɧɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɈɫɧɨɜɧɨɝɨɁɚɤɨɧɭɳɨɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɡɚɹɜɢɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɜɿɞɫɬɚɜɤɭɉɪɟ-
ɡɢɞɟɧɬɭɍɤɪɚʀɧɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɨɬɪɢɦɚɧɨʀɜɿɞȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢɪɟɡɨɥɸɰɿʀɧɟɞɨɜɿɪɢɁɝɚɞɚɧɚɤɨɧ-
ɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚɭɦɨɜɚɡɪɨɡɭɦɿɥɨɡɭɦɨɜɥɸɽɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟɹɤɦɨɠɟɜɿɞɛɭɬɢɫɹɜɿɞɫɬɚɜɤɚɍɪɹɞɭ
ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɪɟɡɨɥɸɰɿʀɧɟɞɨɜɿɪɢɹɤɳɨɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɡɚɹɜɢɧɟɡɪɨ-
ɛɢɬɶɚɛɨɧɚɜɿɬɶɹɤɳɨɡɚɹɜɚɛɭɞɟɦɚɬɢɦɿɫɰɟȽɥɚɜɚɞɟɪɠɚɜɢʀʀɧɟɩɿɞɩɢɲɟ"Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɜɡɚɝɚɥɿ
ɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɩɿɞɩɢɫɭɜɚɬɢɡɚɹɜɭɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɜɿɞɫɬɚɜ-
ɤɭɈɫɬɚɧɧɽɫɥɨɜɨɡɚɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɍɤɪɚʀɧɢɜɩɢɬɚɧɧɿɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɄɚɛɿɧɟɬɭ
ɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɪɚɡɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹȼɟɪɯɨɜɧɨɸɊɚɞɨɸɍɤɪɚʀɧɢɪɟɡɨɥɸɰɿʀɧɟɞɨɜɿɪɢɍɪɹɞɭɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭ-
ɽɬɶɫɹɧɚɜɢɩɚɞɨɤɦɨɠɥɢɜɢɯɫɭɦɧɿɜɿɜɭɰɶɨɦɭɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɬɟɳɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬ
ɍɤɪɚʀɧɢ³ɩɪɢɩɢɧɹɽɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚɍɤɪɚʀɧɢɬɚɩɪɢɣɦɚɽɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɣɨɝɨɜɿɞɫɬɚɜɤɭ´
Ɍɚɤɢɣɮɨɪɦɚɬɜɡɚɽɦɢɧɦɿɠɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɍɤɪɚʀɧɢ±ɪɟɚɥɶɧɢɦɝɥɚɜɨɸɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɬɚȼɟɪɯɨɜɧɨɸ
Ɋɚɞɨɸɍɤɪɚʀɧɢɬɟɠɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɭɦɨɜɚɦɠɨɪɫɬɤɨɝɨɩɨɞɿɥɭɜɥɚɞɢɭɤɥɚɫɢɱɧɿɣɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɿɣɪɟɫɩɭɛɥɿɰɿ
67Ɍɟɨɪɿɹɞɟɪɠɚɜɢɿɩɪɚɜɚɿɫɬɨɪɿɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɩɪɚɜɨɜɢɯɜɱɟɧɶɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟɩɪɚɜɨ
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɧɬɪɚɫɢɝɧɚɬɭɪɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɽ ɳɟ ɨɞɧɢɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦ ³ɩɪɢɜɢ-
ɞɨɦ´ ɹɤɢɣ ɭ ɫɢɥɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɧɟɦɨɠɟɡɧɚɣɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ȼɭɫɬɚɥɟɧɿɣɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɧɬɪɚɫɢɝɧɚɬɭɪɢɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɤɪɿɦ ɿɧɲɨɝɨ
ɡɚɫɨɛɨɦɤɨɧɬɪɨɥɸɭɪɹɞɭɡɚɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɫɬɸɩɨɥɿɬɢɤɢɝɥɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɹɤɚɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹɣɨɝɨɚɤɬɚɦɢ
ɩɪɟɦ¶ɽɪɿɱɢɩɪɨɮɿɥɶɧɢɣɦɿɧɿɫɬɪɛɟɪɭɬɶɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɬɢɦɫɚɦɢɦɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɸɪɢɞɢɱɧɭɫɢɥɭ
ɱɢɧɧɿɫɬɶɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯɚɤɬɿɜɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɈɞɧɚɤɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɄɚɛɿɧɟɬɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ´
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɭɜɢɦɨɝɭɞɨɉɪɟɦ¶ɽɪɚɿɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɦɿɧɿɫɬɪɚɤɨɧɬɪɚɫɢɝɧɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɚɤɬ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɫɜɨʀɦɢɩɿɞɩɢɫɚɦɢɭɩ¶ɹɬɢɞɟɧɧɢɣɫɬɪɨɤɡɞɧɹɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɚɤɬɚɞɥɹɫɤɪɿɩɥɟɧɧɹɿ
ɬɢɦɫɚɦɢɦɧɿɜɟɥɸɽɫɟɧɫɤɨɧɬɪɚɫɢɝɧɚɬɭɪɢɹɤɟɥɟɦɟɧɬɚɫɢɫɬɟɦɢɫɬɪɢɦɭɜɚɧɶɿɩɪɨɬɢɜɚɝɭɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢ-
ɧɚɯɦɿɠɝɥɚɜɨɸɞɟɪɠɚɜɢɿɩɪɟɦ¶ɽɪɨɦ
ɓɟɨɞɧɿɽɸɤɥɸɱɨɜɨɸɿɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɡɦɿɲɚɧɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢɹɤɚɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɜɿɞ-
ɪɿɡɧɹɽʀʀɜɿɞɤɥɚɫɢɱɧɢɯɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɯɮɨɪɦɩɪɚɜɥɿɧɧɹɽɞɭɚɥɿɡɦɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɁɝɚɞɚɧɢɣɞɭɚ-
ɥɿɡɦɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɞɜɨɯɤɟɪɿɜɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜɭɫɮɟɪɿɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢ±ɜɥɚɫɧɟɤɚɛɿɧɟɬɭɦɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɿɝɥɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɡ¶ɽɞɧɚɧɢɯɦɿɠɫɨɛɨɸɋɭɦɿɫɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɝɥɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɣɭɪɹɞɭɭ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɿɣɫɮɟɪɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɧɚɦɚɝɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɤɨɧɰɟɩɰɿʀɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɡɦɭɩɨ-
ɽɞɧɚɬɢɤɪɚɳɿɪɢɫɢɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀɬɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʀɮɨɪɦɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢ
±ɜɢɫɨɤɭɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɪɹɞɭɡɚɜɞɹɤɢɡɚɥɭɱɟɧɧɸɞɨɣɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ
ɩɨɬɨɱɧɨʀɭɪɹɞɨɜɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɝɥɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɬɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɞɨɫɬɚɬɧɶɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɭɫɜɨʀɯɪɿɲɟɧɧɹɯɿɞɿɹɯ
ɩɪɟɦ¶ɽɪɚ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿɊɨɡɪɨɛɧɢɤɢɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɬɚɤɨɠɭɪɚɯɨɜɭ-
ɜɚɥɢɬɨɣɮɚɤɬɳɨɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɸɪɢɫɨɸɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɡɦɭɽɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɟɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɭ
ɫɢɫɬɟɦɿɩɨɞɿɥɭɜɥɚɞɢɭɪɹɞɭɿɡɨɤɪɟɦɚɩɪɟɦ¶ɽɪɚɁɚɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨɡɛɿɝɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɿɹɜɥɚɞɧɢɯɜɚɠɟɥɿɜɜɩɥɢɜɭɩɟɪɟɜɚɠɧɨɸɪɢɞɢɱɧɨɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯɭɪɭɤɚɯɩɪɟɦ¶ɽɪɚɦɨɠɟɧɚɛɭ-
ɜɚɬɢɡɚɝɪɨɡɥɢɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɚɠɮɨɪɦɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɜɠɞɢɧɟɫɟɜɫɨɛɿɡɚɝɪɨɡɭɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿʀ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ±ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɡɚɜɞɹɤɢɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɭɫɿɯɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɜɨɫɨɛɿɝɥɚɜɢ
ɞɟɪɠɚɜɢɁɦɿɲɚɧɚɮɨɪɦɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɜɿɥɶɧɨɸɜɿɞ ɡɝɚɞɚɧɢɯɞɟɮɟɤɬɿɜɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨʀ ɬɚ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤ ɿɫɚɦɟɡɚɫɨɛɨɦɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɭɚɥɿɡɦɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɇɚɹɜɧɿɫɬɶɞɜɨɯ
ɰɟɧɬɪɿɜɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɭɨɫɨɛɥɸɜɚɧɢɯɝɥɚɜɨɸɞɟɪɠɚɜɢ ɿɩɪɟɦ¶ɽɪɨɦɡɚɛɭɞɶɹɤɨʀɩɚɪɬɿɣɧɨʀɩɪɢɧɚ-
ɥɟɠɧɨɫɬɿɰɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸɜɥɚɞɧɢɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɭɪɭɤɚɯɨɞɧɨɝɨɡɧɢɯ
ɇɚɠɚɥɶɧɚɹɜɧɿɜɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɜɚɠɟɥɿɜɩɥɢɜɭɧɚɫɬɚɧɫɩɪɚɜɜɭɪɹɞɨɜɿɣɫɮɟɪɿ
ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɚɜɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɫɤɚɫɨɜɭɜɚɬɢɚɤɬɢɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɿɡɜɿɥɶɧɹ-
ɬɢɡɩɨɫɚɞɱɥɟɧɿɜɍɪɹɞɭɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɿɧɲɢɯɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɚɬɚɤɨɠɝɨɥɿɜɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɭɤɚɡɿɜɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢɬɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɭɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭɬɟɤɫɬɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɬɟɩɿɞɱɢʀɦɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦɩɪɨɯɨɞɹɬɶ
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɍɪɹɞɭ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɩɨɜɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɍɪɹɞɭ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚɉɪɟɦ¶ɽɪɚ ɜɿɞɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɣɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɧɚɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨɝɥɚɜɭɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɚɉɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɚɍɤɪɚʀɧɢ±ɧɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɟɦ¶ɽɪɚȱɧɲɿɜɢɳɟɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɮɚɤɬɨɪɢɡɨɤɪɟɦɚ±ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɭɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢɩɨɥɨɠɟɧɶɩɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɭɿɧɜɟɫɬɢɬɭɪɭɍɪɹɞɭɬɚɜɢɦɨɝɢɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨʀɡɚɹɜɢɉɪɟɦ¶ɽɪɚɩɪɨ
ɜɿɞɫɬɚɜɤɭɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɨʀȽɥɚɜɨɸɞɟɪɠɚɜɢɩɨɜɧɿɫɬɸɧɿɜɟɥɸɸɬɶɞɭɚɥɿɡɦɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢ
ɍ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɡɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɣ ɬɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧɭɳɨ ɭ ɡɦɿɲɚ-
ɧɿɣɪɟɫɩɭɛɥɿɰɿɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɚɪɬɿɣɬɚɭɪɹɞɭɫɤɥɚɞɚɽɨɫɧɨɜɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨȼɤɚɡɚɧɚɨɛɫɬɚɜɢɧɚɩɨɪɹɞɡɿɧɲɢɦɢɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭɪɨɥɶɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɚɪɬɿɣ
ɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɟɯɚɧɿɡɦɭɜɥɚɞɢɡɦɿɲɚɧɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɡɧɚɱɚɬɢɡɦɿɲɚɧɿɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ³ɩɪɚɜɥɿɧ-
ɧɹɦɩɚɪɬɿɣ´Ɂɚɰɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɮɨɪɦɚɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɣɦɟɧɲɨɸɦɿɪɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɝɚɞɚɧɨɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɡɿɡɦɿɲɚɧɨɸɮɨɪɦɨɸɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɜɨɽɪɿɞɧɨ-
ɝɨ³ɞɪɟɣɮɭ´ɮɨɪɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɭɦɟɠɚɯɡɦɿɧɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɥɚɞɧɢɯɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɦɿɠɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɿ
ɩɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɨɦɍɡɦɿɲɚɧɿɣɪɟɫɩɭɛɥɿɰɿɭɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɬɨɝɨɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹɱɢɧɿɩɚɪɬɿɣɧɟ³ɡɚɛɚɪɜɥɟɧ-
ɧɹ´ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿɿɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɮɨɪɦɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɨɠɟɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɜɿɞɧɚɩɿɜɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪ-
ɧɨʀɞɨɧɚɩɿɜɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀȻɟɪɭɱɢɞɨɭɜɚɝɢɡɚɡɧɚɱɟɧɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɡɦɿɲɚɧɚɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚɿɹɤ³ɡɦɿɧɧɚ´ɮɨɪɦɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹȼɍɤɪɚʀɧɿɡɦɿɧɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀɿɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ³ɮɚɡ´ɧɟɦɨɠ-
ɥɢɜɚȱɫɧɭɸɱɿɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɿɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤɢɡɦɟɧɲɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɜɚɝɢȽɥɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɪɨɛɥɹɬɶ
ɮɨɪɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɰɿɥɤɨɦɫɬɚɬɢɱɧɨɸ±ɜɨɧɚɧɟɡɚɡɧɚɽɠɨɞɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯɡɦɿɧɿɮɚɤɬɢɱɧɨɧɟ
ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɧɚɹɜɧɨɫɬɿɱɢɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɜɉɚɪɥɚɦɟɧɬɿɫɨɸɡɧɨʀɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭɤɨɚɥɿɰɿɣɧɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
Ɂɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɤɚɡɚɧɨɝɨɜɢɳɟɿɫɧɭɸɱɚɜɍɤɪɚʀɧɿɮɨɪɦɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɹɤɳɨɿɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɚɹɤ
ɡɦɿɲɚɧɚɬɨɡɿɫɬɨɬɧɢɦɢɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢȼɢɞɚɽɬɶɫɹɳɨɛɿɥɶɲɧɚɭɤɨɜɨɤɨɪɟɤɬɧɨʀʀɫɥɿɞɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ
ɹɤɩɪɟɡɢɞɟɧɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɭɩɟɪɟɯɿɞɧɭɩɪɨɦɿɠɧɭɦɿɠɡɦɿɲɚɧɨɸɿɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨɸɮɨɪɦɚɦɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ɂɝɚɞɚɧɭɮɨɪɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɟɫɥɿɞɜɜɚɠɚɬɢɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɸɉɪɟɡɢɞɟɧɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚɩɟɪɟɯɿɞɧɚɪɟɫɩɭɛɥɿ-
ɤɚ ɫɬɚɥɚ ɬɢɩɨɜɨɸɞɥɹɩɨɫɬɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯɤɪɚʀɧ ɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ ɹɤɿ ɱɚɫɬɨɜɢɹɜɥɹɸɬɶɞɨɫɢɬɶ
ɟɤɥɟɤɬɢɱɧɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɡɦɿɲɚɧɨʀɿɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀɮɨɪɦɩɪɚɜɥɿɧɧɹɳɨɡɧɚɱɧɨɭɫɤɥɚɞɧɸɽɚɧɚ-
ɥɿɡɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɜɢɳɢɯɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɢɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣ
ȯɜɪɚɡɿɣɫɶɤɿɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɫɥɚɛɤɿɫɬɶɚɬɨɣɩɨɜɧɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɞɟɦɨɤɪɚ-
ɬɢɱɧɢɯɬɪɚɞɢɰɿɣɜɢɫɨɤɨʀɩɨɥɿɬɢɤɨɩɪɚɜɨɜɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭɿɣɨɝɨɟɥɿɬɢɡɨɤɪɟɦɚɪɨɡɜɢ-
ɧɟɧɨʀɩɚɪɬɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɿɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɡɦɭȾɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɽɜɪɚɡɿɣɫɶɤɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭ
ɣɍɤɪɚʀɧɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɧɚɞ ɿɧɲɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɦɟɯɚɧɿɡɦɭɞɟɪɠɚɜɢ
ɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɟɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɝɥɚɜɿɞɟɪɠɚɜɢɭɪɹɞɭɫɬɚɥɢɡɚɝɚɥɶɧɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɞɟɪɠɚɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɈɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɳɨɡɝɚɞɚɧɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɛɭɥɚɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚɿɩɨɫɢɥɟɧɚɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɧɨ
